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Pada era komputerisasi sekarang ini, hampir semua bidang usaha 
menggunakan teknologi berbasis komputer. Melalui internet banyak hal yang bisa 
dilakukan secara cepat dan efisien sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 
Factor-factor yang menguntungkan tersebut membuat banyak perusahaan 
menggunakan teknologi internet untuk memasarkan produknya. 
Dalam merancang Sistem Perkreditan motor yang mudah ini, salah satu 
metode yang dikembangkan penulis adalah mencoba menerapkan cara 
pembayaran menggunakan web  yang diharapkan agar transaksi lebih cepat dan 
efisien.  
 Tujuan dibuat sistem ini adalah untuk memberikan peningkatan layanan 
oleh PT Panggung Motor Sejahtera, dan diharapkan bagi konsumen untuk dapat 
kredit motor dengan mudah  untuk melakukan angsuran motor karena bisa 
langsung melakukan transaksi kredit di web yang sudah dibuat ini 
 
KATA KUNCI : Implementasi, Penjualan Kredit, web, Suku Bunga Menurun 
 












 In the current era of computerization, almost all fields of business use 
computer-based technology. Through the internet many things can be done 
quickly and efficiently so as to save time, money, and energy. These favorable 
factors make many companies use internet technology to market their products. 
 
 In designing this easy motorbike credit system, one of the methods 
developed by the author is to try to implement a method of payment using the web 
that is expected to make transactions faster and more efficient. 
 
  The purpose of this system is to provide improved services by PT 
Panggung Motor Sejahtera, and it is expected that consumers can get motorcycle 
loans easily to make installments on the motor because they can directly make 
credit transactions on the web that has been made. 
 
KEY WORDS: Implementation, Credit Sales, the web, Declining Interest Rates 
 
